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20 anys 
de cooperació 
al desenvolupament
Reflexions a l'entorn d'un debat inacabat
Josep Ribera Director de la Fundació CIDOB
Al llarg dels darrers anys, la Cooperació al Desenvolupament ha
assolit una maduresa conceptual que contrasta amb la gran difi-
cultat de dur-la a terme. Així s’ha palesat amb els programes
d’acció de les grans conferències de Nacions Unides dels anys
noranta del passat segle o amb la darrera formulació dels
Objectius del Mil·lenni per a l’any 2015. Malgrat l’elaboració
d’un discurs més o menys vertebrat sobre la cooperació al desen-
volupament, la realitat és que ni la bona voluntat, ni els acords
signats en les múltiples conferències internacionals que han tin-
gut lloc durant les últimes dècades han estat suficients perquè la
cooperació internacional aconsegueixi l’emergència de les socie-
tats més desafavorides del planeta. 
Al llarg d’aquest article, i partint de l’experiència catalana i
espanyola, es presenten un seguit de reflexions i anàlisis sobre
diferents aspectes de la cooperació que permeten explicar el
perquè d’aquesta aparent paradoxa, com també unes pinzella-
des sobre alguns dels elements que caldria tenir presents. 
De les ONGD a la societat 
Si mirem enrere en el temps podem constatar l’important
paper que han tingut les Organitzacions No Governamentals
per al Desenvolupament (ONGD) en el camp de la coopera-
ció al desenvolupament. Han anunciat i denunciat davant la
societat i els governs la situació de desigualtat que existeix
entre els països del Nord i del Sud, com també la injustícia que
ha permès crear i mantenir aquesta condició. 
Aquesta activitat de crítica i denúncia s’ha fet cada vegada
amb més professionalitat i coneixement. La visió redemptora-
salvadora de la primera època de la cooperació, amb un elevat
component de voluntarisme i sota el paraigües eclesial, ha estat
substituïda –sense menystenir la precedent– per un perfil de
nivell més tècnic que, això sí, oblida sovint l’empatia de la coo-
peració sota una volguda crosta d’asèpsia. Paral·lelament, les
organitzacions dels països on es coopera s’han fet cada cop més
còmplices de les ONGD i participen, a diferents nivells, en el
procés de cooperació, malgrat que es tracta només rarament
d’una col·laboració entre iguals. 
Ambdues tendències que ha experimentat la cooperació
realitzada per les ONGD –en principi positives– no han
aconseguit dissimular les limitacions de l’instrument per
excel·lència utilitzat en la cooperació: el projecte. La poca
flexibilitat d’aquesta eina i la seva caducitat, l’han convertida
massa sovint en una manera menys freda –però no necessà-
riament més eficaç– de transferir recursos de les entitats
donants (les que financen i que volen la ràpida visibilitat dels
resultats i el control de les seves donacions, fet que afavoreix
l’encotillament del projecte) a les entitats, institucions o
societats receptores.
Veient les limitacions pròpies a la seva naturalesa, amb el
temps el projecte s’ha incorporat a una realitat més complexa
i més ambiciosa, el programa, en què juntament amb altres
projectes contribueix a donar una imatge d’actuació més inte-
gral i més perdurable en el temps. La realitat és que, amb hon-
roses però escasses excepcions, la major part de programes no
han aconseguit assolir els objectius pels quals van ser pensats i
dissenyats més enllà del temps en què s’ha mantingut un
suport extern, tant econòmic com humà. Cal afegir en aques-
ta reflexió la pèrdua d’horitzons que arriben a patir moltes
entitats de cooperació que acaben confonent l’eina amb l’ob-
jectiu, de manera que es cau en el risc que el projecte esdevin-
gui la raó final de l’existència de l’ONGD i l’objectiu pel qual
es treballa, i no el mitjà per assolir una finalitat.
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continuada i que per fer el que pretenem –modestament, anar
canviant les coses– ens necessitem mútuament. La inevitable
comparació ens obliga a repensar la situació que ambdues
bandes vivim i dissecar els elements que es retroalimenten i
perpetuen el statu quo.
No es pot dir que el treball dut a terme fins ara no hagi ser-
vit. El que s’està fent és vàlid i cal continuar-ho fent més i
millor, però al mateix temps hem d’aprendre a canalitzar les
reaccions de solidaritat cap a la transformació de la nostra rea-
litat a través de mesures que respectin els interessos de tots.
Altrament les coses continuaran com estan. 
En aquest sentit, les manifestacions dels nostres gover-
nants i de les institucions multilaterals sobre com reduir la
pobresa, disminuir la fam, o els nombrosos i reiteratius pro-
grames sobre Àfrica no són creïbles perquè no hi ha suficient
força democràtica dintre de cada país, ni en l’àmbit interna-
cional, que ho exigeixi. Les seves proclames i els seus progra-
mes no deixen de ser expressions de bona voluntat fruit
d’aquesta reacció primària que sentim tots davant de la situa-
ció tan degradada en què viuen més de dues terceres parts de
la humanitat. El canvi real només pot venir de la disposició a
canviar de les societats benestants del món. Els teixits social i
econòmic i la seva articulació política no volen quedar-se
sense fer res però tampoc no volen arriscar el seu nivell de
vida amb “aventures tercermundistes”. D’aquí les donacions
de diners, d’excedents alimentaris, d’anys i d’il·lusions de la
joventut que s’ha desplaçat voluntariosament per exercir la
seva vocació de cooperant.
Al final dels anys seixanta i a l’inici dels setanta aquesta
visió que relativitzava el paper de la cooperació si no es con-
frontava amb el canvi de desenvolupament a les societats
riques, havia pres força en el pensament de molts actors de la
cooperació. És en aquesta època que, conseqüentment, neixen
molts centres i instituts dedicats al desenvolupament i a les
relacions internacionals, entre els quals el CIDOB, encara no
constituït com a fundació.
20 anys de cooperació al desenvolupament
La cooperació és, doncs, percebuda com a insuficient per se
i es fa necessari fer una aturada de reflexió, autocrítica i
començar a pensar i elaborar un lligam més clar amb el desen-
volupament, procés aquest no absent de complexitat i dificul-
tats diverses. L’objectiu de reduir la pobresa i d’establir unes
relacions de més equitat entre els països i pobles, reiterat al
llarg del debat sobre la cooperació, s’estavella una vegada
darrere l’altra, amb les limitacions de les mateixes ONGD i de
les seves eines. La distància entre objectiu i realitat es manté –i
fins i tot s’incrementa– malgrat els generosos esforços humans
i econòmics abocats. La incoherència entre les polítiques dites
de cooperació i les comercials o financeres entre països és la
raó i la causa principal per entendre aquest fracàs.
Arribats a aquest punt es pot concloure que el desenvolupa-
ment no s’aconsegueix només a partir de l’esforç de les entitats
no lucratives, el personal voluntari, les donacions i les subven-
cions. El desenvolupament és responsabilitat de cada comunitat
i de cada país. Sense la implicació de les institucions públiques
que liderin el disseny i l’execució de les politiques de desenvolu-
pament no hi ha garanties de sostenibilitat de l’ajuda que arriba
des de fora. Més encara, abans d’acceptar contribuir al desenvo-
lupament d’altres països, voluntaris i cooperants haurien d’assu-
mir la seva responsabilitat en el desenvolupament del seu país.
Només amb el lideratge institucional i la participació social l’a-
juda deixarà de ser una fugida endavant, i podrà esdevenir una
veritable cooperació al desenvolupament. 
La cooperació qüestiona 
el nostre desenvolupament
La cooperació al desenvolupament canviarà i podrà ser eficaç
en la consecució dels seus objectius en el moment en què perso-
nes compromeses i experimentades en la seva professió, vincula-
des a l’acció cívica i política del seu propi país, col·laborin amb
persones igualment compromeses en un altre país, i que en la
seva acció hi quedin compromeses també les institucions en què
treballen. La col·laboració que s’estableix, aleshores, entre perso-
nes, entitats i organitzacions és una col·laboració entre iguals
–veritable cooperació– a través de la qual s’identifiquen els objec-
tius comuns que es pretenen i s’intercanvien els coneixements i
les persones adequades per la seva experiència per tal de dur-los a
bon port. D’aquesta manera el que es posa en relació són les ins-
titucions que estan d’acord en col·laborar en accions conjuntes
que els ajudin a millorar el que ja estan fent. Si en aquest procés
–que és en sí mateix cooperació al desenvolupament– s’arriba a
la conclusió que cal elaborar conjuntament un projecte o realit-
zar una determinada transferència de recursos entre les entitats,
aquests recuperaran el paper primigeni d’eines de cooperació,
però no seran els objectius finals de l’acció.
Aquesta nova perspectiva que s’ofereix és molt més oberta
i obliga a una reflexió més global. La cooperació així entesa ens
duu a descobrir i qüestionar el nostre desenvolupament –el
nostre nivell de vida– amb relació al d’aquelles persones i ins-
titucions amb les quals hem acceptat treballar d’una manera
Hem d'aprendre a canalitzar
les reaccions de solidaritat
cap a la transformació 
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a través de mesures 
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* Renda Nacional Bruta
Les dades indicades per a 2008 i 2012 responen a compromisos adquirits pel Govern espanyol. (Font: Intermón-Oxfam. La realidad de la ayuda 2006-2007, 2006).
Font: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, PACI, 2006
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Marcs legals i lideratge: 
complicitat a la cooperació
A mitjan anys vuitanta del passat segle, el procés d’integra-
ció d’Espanya a la Comunitat Europea va estimular la revisió
de les relacions que fins aquell moment s’establien entre
Espanya i molts països en desenvolupament, en especial
d’Amèrica Llatina i del Magrib. El creixement econòmic del
qual gaudia Espanya aquells anys va dur a exportar a altres paï-
sos part dels beneficis del seu propi desenvolupament, però va
ser sobretot la pressió interna de la societat civil i les obliga-
cions contretes en convertir-se en membre del Comitè
d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) (desembre 1991), els
veritables detonants d’aquest canvi de perspectiva. 
Es pot dir que, malgrat relacions prèvies amb els països
en desenvolupament d’aquestes àrees geogràfiques, la políti-
ca espanyola de cooperació al desenvolupament comença a
definir-se amb la posada en marxa del Pla de Cooperació
Integral per a Amèrica Central (1984). Posteriorment, i en
paral·lel a la seva política exterior, es creen la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
(SECIPI) (1985), la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional (1986) i la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) (1988). Malgrat aquests
avenços encara caldrà esperar uns quants anys abans no s’e-
labori la Llei de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (1998) i la concreció de la projecció
internacional de la cooperació a través del Pla Director de la
Cooperació Espanyola 2005-2008 (SECIPI, 2005).
A Catalunya la cooperació que es realitza a partir de la
recuperació de la democràcia s’acaba definint a partir de la cre-
ació del Consell Assessor de Cooperació al Desenvolupament
(1995), òrgan col·legiat consultiu i de participació externa,
adscrit al Departament de Presidència a través de la Direcció
General de Relacions Exteriors; i amb la llei de Cooperació al
Desenvolupament (2001). 
L’elaboració d’aquestes lleis de cooperació estatal, catalana
i de la majoria de comunitats autònomes, com també dels seus
respectius plans directors va trobar força dificultats a l’hora de
trobar el moment de posar-se a treballar; en canvi, la seva
redacció va ser fàcil, però es va fer –per la seva urgència– amb
excessiva precipitació. Es tractava bàsicament de recollir els
principis, valors, mecanismes i instruments de cooperació,
cosa que ja estava feta a partir de l’experiència degana de molts
països i havia arribat als debats de Nacions Unides, del CAD i
al mateix si de la UE. La seva adaptació al marc espanyol o
català s’ha fet sense problemes, però ha estat mancada del
debat necessari més enllà del que hi ha hagut sobre sectors i
països prioritaris, o sobre el compromís dels governs entorn de
la partida pressupostària i de l’objectiu que l’ajuda econòmica
arribi al 0,7% del PIB. 
Els debats de fons s’estan fent i necessiten temps i l’es-
forç de tots. Ja hem vist abans com les limitacions del siste-
ma de cooperació obliguen a reflexionar sobre el nostre
desenvolupament com a societats riques. La política de coo-
peració, si no vol buidar-se de contingut, ha de consensuar-
se amb els actors més implicats i arribar al teixit social,
econòmic i polític, que és qui l’ha de conèixer i seguir. Sense
comptar amb aquests no serà possible aconseguir coherèn-
cia entre la política de cooperació i les altres polítiques que
dificulten o, fins i tot, es contradiuen amb el desenvolupa-
ment perseguit amb la cooperació. 
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És important que la política pública de cooperació lideri el
procés, sigui un referent per a la societat en el seu conjunt i per
a tots els actors de la cooperació en particular ja que, malgrat
les dificultats, és l’única que pot garantir mantenir el desenvo-
lupament com a objectiu. Una política pública de cooperació
al desenvolupament, democràticament establerta, pot liderar el
conjunt de la cooperació buscant convergències entre tots els
actors i evitant la dispersió actual existent. Els consells asses-
sors, formats per tècnics governamentals, municipals, de les
ONGD, els sindicats, les organitzacions empresarials, les uni-
versitats i experts, i creats per a la consulta i la potenciació de la
participació externa en cooperació, es mouen en aquesta direc-
ció i tenen un paper clau en aconseguir, mitjançant l’impuls, la
iniciativa i l’assessorament, l’obtenció d’aquest lideratge.
Epíleg: de l’educació a la cooperació
El pas a la cooperació internacional no es pot realitzar sense
més ni més. Cal un treball i una reflexió previs sobre el paper
jugat a la societat d’origen abans no aixequem la mirada i el vol
cap a l’exterior. I aquest és un gran repte encara per resoldre, ja
que hi ha una gran manca de procés educatiu intern, d’educa-
ció cívico-política de cara a la implicació en el propi país. Si el
ciutadà no ha adquirit un compromís amb la seva societat i les
estructures del seu país, si no hi ha un esguard cap al bé comú
propi, com es pot justificar i garantir el pas cap a l’esfera inter-
nacional? En aquest punt es podria pensar en donar més ampli-
tud al paper dels consells assessors de manera que fossin els
impulsors d’una cultura política. Un cop recollides les inquie-
tuds dels teixits social, econòmic i polític que conformen els
consells, cal que això esdevingui la base de l’educació cívico-
política necessària que permeti, un cop assimilada en l’àmbit de
la ciutadania, vincular-la amb la cooperació internacional. 
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